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上位カテゴリー 下位カテゴリー 自己理解 他者理解 社会的比較
１）身体的・
外的属性
１．身体的特徴 顔，年齢，性別，持ち物，職業 顔，年齢，性別，持ち物，名前 顔，持ち物，兄弟姉妹の有無，好き嫌い
２．抽象的特徴 かっこいい，かわいい，きれい かっこいい，かわいい，きれい
２）行動
１．活動 遊ぶ，サッカーをする，鉄棒する，歌を歌う 遊ぶ，サッカーをする，鉄棒する，絵を描く 遊び方，登園方法，行動の差異
２．外向的行動
３．協調的行動 一緒に遊ぶ，仲良くする，プレゼントする 一緒に遊ぶ，仲良し，いじめられている 一緒に遊ぶ，一緒に帰る，他人への暴行の有無
４．勤勉的行動 片付ける，お手伝いする，兄弟の面倒見る 片付ける，勉強する
５．能力評価を含む行動 足が速い，鉄棒ができる，料理が作れる 足が速い，鉄棒が上手，歌が上手 足の速さ，鉄棒の上手さ
３）人格特性
１．外向性 楽しい，面白い，元気 楽しい，面白い 他人への行動の気づき
２．協調性 やさしい
３．勤勉性
４．全般的評価語 つよい，かしこい，いい子，悪い子 弱い，馬鹿，えらそう，みんなに好かれる 強さ
５．感情特性 笑う，泣く，怒る 笑う，泣く，おこりんぼ 笑い方
４）その他 幼稚園，公園，家，ブランコ 家，海 家，好きな公園，全部一緒（または違う）
具体的回答 下位カテゴリー 上位カテゴリー
活動 外向 協調 勤勉 能力 行動
①片づけをする ０ ０ ０ １ ０ １
②遊ぶ １ ０ ０ ０ ０ １
③勉強して頭がいい ０ ０ ０ １ ０ １
④仲良くサッカーする １ ０ １ ０ ０ ２
自己理解 他者理解
年中 年長 年中 年長
身体的・外的属性
２．２２ １．６７ ２．３８ １．７１
（１．８１）（１．４０） （１．７２）（１．６３）
行動
０．８１ ０．８８ ０．９７ １．２１
（１．６２）（１．３９） （１．１５）（１．２２）
人格特性
０．４１ ０．８３ ０．３４ ０．８３
（０．７１）（１．２４） （０．６５）（１．０５）
その他























































身体的・外的属性 行動 人格特性 その他
言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり
年長［２４］
６ １８ ９ １５ １３ １１ ２４ ０
（２５．０） （７５．０） （３７．５） （６２．５） （５４．２） （４５．８） （１００） （０）
年中［３２］
５ ２７ １３ １９ ２４ ８ ３０ ２
（１５．６） （８４．４） （４０．６） （５９．４） （７５．０） （２５．０） （９３．８） （６．３）
合計［５６］ １１ ４５ ２２ ３４ ３７ １９ ５４ ２
身体的・外的属性 行動 人格特性 その他
言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり
年長［２４］
５ １９ １３ １１ １４ １０ ２３ １
（２０．８） （７９．２） （５４．２） （４５．８） （５８．３） （４１．７） （９５．８） （４．２）
年中［３２］
３ ２９ ２２ １０ ２３ ９ ２０ １２
（９．４） （９０．６） （６８．８） （３１．３） （７１．９） （２８．１） （６２．５） （３７．５）



































































年中 年長 ｔ値 年中 年長 ｔ値
具体的特徴
２．１６ １．５０ １．５３ １．９４ １．０４ ２．５５＊
（１．７４）（１．３５） （１．５８）（１．０４）
抽象的特徴
０．０６ ０．１７ １．０６ ０．４４ ０．６７ ０．８７
（０．３５）（０．３８） （０．７２）（１．２４）
活動
０．４１ ０．５０ ０．３０ ０．４１ ０．５８ ０．８１
（１．０７）（１．２９） （０．８７）（０．７２）
協調的行動
０．１９ ０．１３ ０．４１ ０．５６ ０．２５ １．４１
（０．６４）（０．４５） （０．９５）（０．６１）
勤勉的行動
０．１９ ０．０８ ０．８７ ０．０４
（０．５４）（０．２８） （０．２０）
能力評価を含む行動
０．０３ ０．１７ １．６２ ０．３３
（０．１８）（０．３８） （０．７６）
外向性
０．１３ ０．０８ ０．４２ ０．１７
（０．４２）（０．２８） （０．４８）
協調性
０．０６ ０．１７ １．１７ ０．１６ ０．２１ ０．４４
（０．２５）（０．３８） （０．３７）（０．５１）
全般的評価語
０．１６ ０．３３ １．０２ ０．０３ ０．１３ １．２４
（０．４５）（０．７６） （０．１８）（０．３４）
感情特性




＊（ ）は標準偏差 空欄は言及者０人 ＊P＜．０５














































































年長児 身体的・外的特性 行動 人格特性
自己理解 身体的・外的属性 ．５１＊ ．２５ ．１６
行動 ．４６＊ ．３５＋ ．２５
人格特性 ．４５＊＊ ．１１ ．４１＊
年中児
自己理解 身体的・外的属性 ．７２＊＊＊ ．１３ ．０９
行動 ．０４ ．４３＊ ．１５

















































身体的・外的属性 行動 人格特性 その他
言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり 言及なし 言及あり
年長［２４］
１１ １３ １７ ７ ２０ ４ ２２ ２
（４５．８） （５４．２） （７０．８） （２９．２） （８３．３） （１６．７） （９１．７） （８．３）
年中［３２］
１３ １９ ２６ ６ ３２ ０ ３０ ２
（４０．６） （５９．４） （８１．３） （１８．８） （１００．０） （０．０） （９３．８） （６．３）
合計［５６］ ２４ ３２ ４３ １３ ５２ ４ ５２ ４
自己理解 他者理解
年長児 身体的・外的特性 行動 人格特性 身体的・外的特性 行動 人格特性
身体的・外的属性 ．５４＊＊ ．４８＊ ．１９ ．６２＊＊ ．２７ ．１４
行動 ．１２ ．１１ ．１４ ．０４ ．４０ ．１６
人格特性 ．３０ ．２１ ．６１＊＊ ．０１ ．３６＋ ．４０＋
年中児
身体的・外的属性 ．００ ．１０ ．３１＋ ．２８ ．０７ ．２２
行動 ．０９ ．５８＊＊ ．０８ ．２４ ．４７＊＊ ．１３
人格特性 ０ ０ ０ ０ ０ ０
＊上段は人数（［ ］内は合計），下段の（ ）内は学年の％
＊＊P＜．０１，＊p＜．０５，＋P＜．１






































































































































































































































Damon&Hart １９８８ Selfunderstanding in child-






Festinger１９５４ A theory of social comparison
processes. Human Relations，７，１１７１４０．
柏木恵子 １９８３ 子どもの「自己」の発達 東
京大学出版会
Livesley&Bromley １９７３ Person perception in
childhood and adolescence . London：Wiley.





Mead １９３４ Mind, self, and society: From the
standpoint of a social behaviorist . Chicago：













高野隆一 １９９１ 社会的認知 繁多進，青柳肇，
田島信元，矢澤圭介（編） 社会性の発達心
理学 福村出版
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［Abstract］
Preschoolers Understanding of Self and Others
Toshio SHIBATA
The purpose of this study is to investigate the developmental tendency toward an under-
standing of self and others, and to investigate the effect of social comparison on an under-
standing of self and others. Fiftysix preschoolers were interviewed about themselves and
their friends. Their answers were classified into several categories and analyzed. Results re-
vealed that an understanding of self and others can develop simultaneously and concur-
rently while influencing each other, but the developmental sequences of an understanding
of self and of others were different. It seems that one function of social comparison is the
mediation of the relation between an understanding of self and others.
Key words： Understanding of Self and Others, Social Comparison, Preschoolers
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